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ВСТУП 
 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Технологія виробництва у 
галузях міського господарства» складена відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки бакалаврів напряму 6.030504 - “Економіка підприємства”.  
 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є технологія виробництва у галузях 
міського господарства. 
 
Міждисциплінарні зв’язки:  
Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 
На результати вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спираються: 
Вища математика Особливості економіки і організації 
діяльності підприємств міського 
господарства 
Введення у спеціальність Аналіз господарської діяльності 
Інформатика Особливості планування діяльності 
підприємств міського господарства 
Безпека життєдіяльності  Регіональна економіка і розміщення 
продуктивних сил 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 
1. Змістовий модуль 1(ЗМ 1): Технології виробництва на транспортних 
підприємствах і підприємствах міського благоустрою і житлового 
господарства: 
2. Змістовий модуль 2  (ЗМ – 2): Технології виробництва санітарно-технічних  і 
енергетичних підприємств та готельного господарства: 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Технологія виробництва у 
галузях міського господарства» є вивчення особливостей технологічних процесів 
виробництва у галузях міського господарства. 
 1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Технологія виробництва у 
галузях міського господарства» оволодіння теоретичними знаннями і практичними 
навичками щодо специфіки технологій виробництва у галузях міського 
господарства. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: технічні терміни і економічні поняття, пов’язані з технологіями 
виробництва в галузях міського господарства, підходи до організації діяльності 
підприємств міського господарства, повязані з технологічними особливостями, 
техніко-економічні показники галузей міського господарства.  
вміти: виділяти етапи технологічних процесів на підприємствах міського 
господарства, розраховувати техніко-економічні показники діяльності підприємств 
міського господарства.  
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мати компетентності:  формулювати послідовність протікання технологічних 
процесів виробництва в галузях міського господарства і їх виявляти їх особливості. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин(и)  3  кредитів ЄКТС. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Модуль1. Технологія виробництва у галузях міського господарства 
 
Змістовий модуль 1 (ЗМ 1): Технології виробництва на транспортних 
підприємствах і підприємствах міського благоустрою і житлового господарства 
Тема 1. Загальні поняття про технологічні процеси у галузях міського 
господарства та міська інфраструктура. 
Тема 2. Технологія перевезень пасажирів міським транспортом. 
Тема 3. Технологія виконання дорожніх робіт та утримання шляхів. 
Тема 4. Технологія виробництва у галузі озеленення. 
Тема 5. Технологія виробництва у галузі зовнішнього освітлення. 
Тема 6. Технологія надання послуг з утримання та ремонту житлового фонду. 
Тема 7. Технологія виробництва у ліфтовому господарстві. 
 
Змістовий модуль 2 (ЗМ 2): Технології виробництва санітарно-технічних  і 
енергетичних підприємств та готельного господарства 
Тема 8. Технологія виробництва на підприємствах водопостачання та 
водовідведення. 
Тема 9. Технологія санітарного очищення міста. 
Тема 10. Технологія надання ритуальних послуг. 
Тема 11. Технологія виробництва у галузях енергопостачання. 
Тема 12. Технологія виробництва у галузі газопостачанні. 
Тема 13. Технологія надання послуг готельному господарстві. 
 
Індивідуальне завдання: розрахунково-графічне завдання на тему 
«Технологія виробництва на підприємствах житлово-комунального господарства». 
 
3. Рекомендована література  
1. М.О.Шульга, І.Л. Деркач, О.О.Алексахін. Інженерне обладнання населених 
місць: Підручник. – Харків: ХНАМГ, 2007. –  259 с.  
2. Урбаністика: Навчальний посібник / О.С. Безлюбченко, О.В. Завальний .- 
Харків: ХДАМГ, 2003. – 244с. 
3. Економіка міського господарства: Навч. посібник. / За ред.  Т.П. Юр’євої. – 
Харків: ХДАМГ, 2002 . – 240с. 
 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:  диференційований 
залік 
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5. Засоби діагностики успішності: комплекти тестових завдань для поточних 
модульних робіт, варіативні завдання для виконання аудиторних і самостійних 
письмових робіт, питання для проведення індивідуального та фронтального 
опитування, захист РГЗ, комплект завдань для проведення екзамену. 
 
Анотація 
Технологія виробництва у галузях міського господарства 
 
 Метою вивчення дисципліни є оволодіння знаннями щодо особливостей 
технологічних процесів виробництва у галузях міського господарства. 
 В результаті вивчення дисципліни студент повинен  знати: складові 
технологічних процесів на підприємствах житлово-комунального господарства, їх 
особливості, територіальні  особливості технологій виробництва в містах України, 
основні етапи протікання процесів, що складають технології виробництва у галузях 
міського господарства. 
  
 
 
Аннотация 
Технология производства в отраслях городского хозяйства 
 
Цель изучения дисциплины: овладевание знаниями, которіе касаются 
особенностей техноло 
Необходимо знать технические и технико-экономические показатели 
деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства и уметь их 
рассчитывать, иметь представление об этапах протекания технологических 
процессов на предприятиях и видеть возможности их усовершенствования. 
 
 
Annotation 
Production technology of the municipal economy branches 
 
Goal of the discipline studying: acquiring theoretical knowledge dealing with the 
specific sides of operational technologies in the branches of municipal economy, 
particularly housing and communal services, and mastering practical techniques of 
calculating analytical indicators characterizing technological processes in the branches of 
municipal economy. 
Discipline “Production technology of the municipal economy branches” with other 
disciplines creates theoretical and practical fundament for conducting scientific research 
work of bachelors, prepares future specialists for work at the enterprises of housing and 
communal services. 
 
